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
Ʌɸɞɦɢɥɚɋɬɟɩɚɧɿɜɧɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ,
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ,
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɦɄɢʀɜ
ɁɆȱɋɌɈȼɈ-ɆȿɌɈȾɂɑɇȿɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂɆȺȽȱɋɌɊȺɇɌȱȼ
ȾɈɒɄȱɅɖɇɈȲɈɋȼȱɌɂȾɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍȾɂɌəɑɈȲɈȻȾȺɊɈȼȺɇɈɋɌȱ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɡɦɿɫɬ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɹɱɨʀɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɞɢɬɹɱɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ« Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɳɨ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯɞɨɤɚɬɟɝɨɪɿʀɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɫɬɚɽɉɪɨɬɟɹɤ
ɩɨɤɚɡɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɿɛɚɬɶɤɿɜɞɨ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɥɹɬɚɤɢɯɞɿɬɟɣɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɦɟɠɚɯɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɜɫɿɦ¶ʀɽɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ Ɍɨɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɚɹɜɧɢɦ ɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɪɿɜɧɹɦɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɢɯ
ɨɛɞɚɪɭɜɚɧɶɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢɨɛɪɚɧɢɣɧɚɦɢɧɚɩɪɹɦɩɨɲɭɤɭ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɫɮɟɪɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɥɟɠɧɚɭɜɚɝɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ
ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɅȺɪɬɟɦɨɜɨʀ ȱȾɢɱɤɿɜɫɶɤɨʀ
ɄɄɪɭɬɿɣ ɆɆɚɲɨɜɟɰɶ Ɍɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ Ⱥ Ȼɨɝɭɲ ɁȻɨɪɢɫɨɜɚ ɇ Ƚɪɚɦɚ ɌɄɨɬɢɤ ɅɄɪɚɣɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧ ɉɪɨɬɟ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ  ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɢɬɹɱɨʀɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸɜɢɪɿɲɟɧɢɦ
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜɦɚɣɛɭɬɧɿɯɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨʀ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
ɨɫɧɨɜɢɪɨɛɨɬɢɡɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢɞɿɬɶɦɢª
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ«  Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ±ɰɟɫɜɨɽɪɿɞɧɟɹɤɿɫɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɜɢɫɨɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɬɚɦɨɬɢɜɚɰɿɣ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɭɬɨ
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɚɬɚɤɨɠɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɹɤɟɩɿɞɬɪɢɦɭɽɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶɞɨɪɨɫɥɿɛɚɬɶɤɢɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɋɚɦɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ±ɨɬɨɱɭɸɱɿɞɢɬɢɧɢɧɚɞɭɦɤɭȼɆɨɥɹɤɨɳɟɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɦɚɸɬɶɜɢɹɜɢɬɢ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɟɧɫɨɪɢɰɿ ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɢɰɿ ɫɮɟɪɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɱɨɝɨɧɟɛɭɞɶɌɿɥɶɤɢɬɨɞɿɦɨɠɧɚɨɱɿɤɭɜɚɬɢɧɚɭɫɩɿɯɢɿɪɨɡɜɢɬɨɤɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɤɨʀ
ɞɢɬɢɧɢɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ>ɫ@Ɉɬɠɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɟɞɨɪɨɫɥɟɨɬɨɱɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢɦɨɠɟ
ɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀʀɬɚɥɚɧɬɭɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢɣɨɝɨɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚɪɨɥɶɭɰɶɨɦɭ
ɧɚɥɟɠɢɬɶɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚɛɚɬɶɤɚɦɌɿɥɶɤɢɽɞɧɿɫɬɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɿɦ¶ʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɋɚɦɟ
ɬɨɦɭ ɫɥɿɞ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɩɟɪɲɟ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɦɚɝɿɫɬɪɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ±ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɸ ʀɯɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɜɦɿɧɶɚɬɚɤɨɠɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɿ
ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɪɭɝɟ ± ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɡɦɿɫɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɮɨɪɦɦɟɬɨɞɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɭɪɫɭ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢª ɚɜɬɨɪɢ Ʌɋ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɈȺ ȼɟɧɝɥɨɜɫɶɤɚ ɹɤɢɣ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɿɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɛɥɨɤɭɡɚɜɢɛɨɪɨɦɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭɄɭɪɫɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɚɯɿɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ  ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɦɿɧɶɧɚɜɢɱɨɤɬɚɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ  ɞɥɹ ɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ
ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ȾɇɁ ɞɥɹ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɿ
ɛɚɬɶɤɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɢɯ ɨɛɞɚɪɭɜɚɧɶ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɜɬɚ
ɛɚɬɶɤɿɜɿɡɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢɞɿɬɶɦɢ
ɉɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɳɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦ ɐɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɍ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢɞɿɬɶɦɢªɦɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɜɫɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɥɟɤɰɿʀɫɟɦɿɧɚɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸɣɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɜɡɚɽɦɢɧɢɜɫɢɫɬɟɦɚɯ©ɫɬɭɞɟɧɬ±ɫɬɭɞɟɧɬª©ɫɬɭɞɟɧɬ±ɜɢɤɥɚɞɚɱª
ɍɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɪɿɡɧɨɜɢɞɢɥɟɤɰɿɣɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɜ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ
ɜɢɜɱɟɧɧɿɩɟɪɲɨɝɨɦɨɞɭɥɹ«Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿª
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɶɸɬɨɪɫɶɤɨʀɥɟɤɰɿʀɦɟɬɚɹɤɨʀ± ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɨɝɥɹɞɨɫɧɨɜɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɿɡ ɫɬɚɧɨɦɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤɞɚɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  ɡ ɿɧɲɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜɥɚɫɧɭɩɨɡɢɰɿɸ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦ ɳɨɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɞɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɡɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɫɩɢɫɨɤɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥɬɨɳɨȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɰɶɨɦɭɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ±ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɛɭɞɠɭɽ  ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ
ɟɧɟɪɝɿɸɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜɭɪɭɫɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɨɫɜɨɽɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɦ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ©Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ȾɇɁ ɡ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢɞɿɬɶɦɢªɞɨɰɿɥɶɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɟɤɰɿɣɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨ ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹɍɱɚɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɚɣɨɧɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɶɨɫɜɿɬɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɟɪɟɞɨɜɢɣ
ɞɨɫɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɤɚɞɪɚɦɢɜɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨʀ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦ ɱɿɬɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɫɨɛɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɩɪɨɛɥɟɦɢɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ>ɫ@ɉɪɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɥɟɤɰɿɣ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɨɧɨɥɨɝɭ ɦɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɡ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɋɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ
ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɚɽɦɢɫɥɟɧɧɹɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜɚɞɿɚɥɨɝɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɞɚɽɡɦɨɝɭɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɫɥɭɯɚɬɢ ɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚ ɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹ

ɩɪɚɤɬɢɤɚɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɡɦɿɫɬɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɨɛɦɿɪɤɭɜɚɬɢɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɣɨɝɨɿ
ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɹɱɨʀɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ©ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɢɞɟɧɶɨɤª  ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ
ɞɢɫɩɭɬɿɜɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜȾɇɁɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜɧɚɛɚɡɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɤɚɛɿɧɟɬɿɜȾɇɁ
ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨʀ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɭɦɨɜɚɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɦɚɠɨɪɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɮɚɯɭɩɨɫɢɥɸɽɬɜɨɪɱɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
©ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹªɜɪɟɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɪɨɮɟɫɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɜ
ɹɡɨɤɬɟɨɪɿʀɡɩɪɚɤɬɢɤɨɸ
Ɉɫɨɛɥɢɜɭɰɿɧɧɿɫɬɶɦɚɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜȼɨɧɚɽɜɢɞɨɦ
ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɨʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ȱɇȾɁ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ±ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ
ɪɨɡɪɨɛɤɢɫɟɦɿɧɚɪɭɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭɞɥɹɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜȾɇɁɳɨɞɨɪɨɛɨɬɢɡɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢɞɿɬɶɦɢɧɚɞɚɥɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɬɢɩɨɜɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀɡɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢɬɟɚɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɐɟɣɜɢɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ  ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɩɟɜɧɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ©ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭª  ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿɡ
ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɰɿɜɜɿɞɞɿɥɭɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɞɢɬɢɧɢɇȺɉɇ
ɍɤɪɚʀɧɢɞɨɞɚɥɨɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɆɟɬɨɸ©ɤɪɭɝɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɭª ɛɭɥɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɬɚ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɨɤɬɨɪɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȼɍɄɭɡɶɦɟɧɤɨ  ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ  ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɿɦ¶ʀ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿɡɩɢɬɚɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɢɫɤɭɫɿʀɩɿɞ
ɱɚɫ ɡɚɯɨɞɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɳɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɢ ɜɢɹɜɢɥɢ  ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɚɝɭ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɢɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɩɢɬɚɧɶɐɟɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɨɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɫɬɭɩɿɧɶʀɯɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɜ
ɩɪɨɛɥɟɦɿɚɬɚɤɨɠɦɨɪɚɥɶɧɨʀɜɢɯɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɹɱɢɯɨɛɞɚɪɭɜɚɧɶ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɨɬɪɟɛɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɿɫɧɭɸɱɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɧɨɜɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɩɨɬɪɟɛɭɽɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹʀɯɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢª ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ  ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹʀɯɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
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